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1 Une série de sondages archéologiques a été réalisée suite à un projet immobilier dans
l’îlot du Théâtre, localisé en bordure intra-muros du tracé ancien du rempart de la vieille
ville d’Embrun. Ce diagnostic a concerné l’expertise d’un terrain de 910 m2 dont près de la
moitié de la superficie avait malheureusement été « labourée » en profondeur lors de




2 La période antique est représentée par une série de trois murs parallèles conservés en
fondation, un sol de circulation d’un espace ouvert rechargé ponctuellement par de gros
fragments  de  tegulae et  imbrices  et  une  inhumation  en  pleine  terre.  La  nature  de
l’occupation n’est pour l’instant pas clairement définie du fait de la disparité des vestiges.
Dans le cas d’une contemporanéité de la tombe et des murs, la possibilité de la présence
d’un mausolée doit être évoquée. La datation du mobilier céramique récolté permet de
proposer une occupation dans la seconde moitié du Ier s. perdurant jusqu’à la première
moitié du IIIe s. de notre ère.
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Post-antique à moderne
3 Le  réinvestissement  de  ce  secteur  n’a  pu  être  daté  faute  de  mobilier  céramique.
L’orientation de quelques murs en galets témoigne d’un parcellaire divergent de celui de
la période antique, mais conforme à l’actuel. Ces constructions n’en restent pas moins
inédites, car elles ne sont mentionnées sur aucun plan ou gravure. Leur antériorité à 1580
est d’ores et déjà avérée : cette date est celle de la construction des bastions intérieurs de
la ville – entreprise par le maréchal Lesdiguières – bastions dont deux murs massifs ont
également été retrouvés.
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